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Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penyebab rendahnya 
partisipasi warga dalam Forum Rembuk Klaster Rotan, (2) untuk mengetahui 
dampak dari rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan Forum Rembuk Klaster 
Rotan terhadap kehidupan sosial ekonomi pengrajin, dan (3) untuk mengetahui 
strategi meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan Forum Rembuk Klaster 
Rotan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.  
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah informan, peristiwa atau aktivitas 
dan dokumen. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan 
snowball sampling. Teknik pengumpulan data dan penyusunan data melalui 
wawancara, observasi, dan analisi dokumen. Peneliti menggunakan trianggulasi 
data dan trianggulasi metode untuk mendapatkan data yang valid. Sedangkan 
Teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu: (1) pengumpulan data (2) 
reduksi data (3) sajian data dan (4) penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian ini 
mengikuti langkah-langkah: (1) pra lapangan, (2) pelaksanaan lapangan, (3) analisis 
lapangan dan (4) penyusunan laporan penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan: (1) Penyebab 
partisipasi warga dalam forum rembuk klaster rotan rendah yaitu kurang meratanya 
undangan yang dibagikan oleh forum kepada pengrajin, kurangnya kepercayaan 
diri pengrajin untuk mengusulkan ide-ide dalam forum, mayoritas pengrajin yang 
sudah lanjut usia,dan rendahnya kemauan anak muda untuk menjadi generasi 
penerus sebagai pengrajin, faktor pekerjaan dan penghasilan yang masih rendah, 
hambatan struktural, hambatan administratif dan hambatan sosial. (2) Partisipasi 
yang rendah dalam kegiatan forum rembuk klaster rotan memiliki dampak dibidang 
ekonomi pengrajin yaitu rendahnya penghasilan yang di dapat oleh pengrajin, dan 
dibidang sosial pengrajin yaitu kurangnya komunikasi antar pengrajin sehingga 
menyebabkan pengrajin yang tidak aktif akan ketinggalan informasi terkait desain 
yang kreatif. (3) Strategi yang dilakukan oleh pengurus adalah pengupayaan 
pendanaan, pengubahan jadwal pelaksanaan forum, perbaikan penyampaian 
informasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga membuka kesempatan 
pengrajin dan warga untuk ikut dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan forum 
rembuk klaster rotan. 
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